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УДК 94(4951.01
К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ ХРИСТИАНСКОГО ПРАЗДНИКА ПАСХИ И ЕГО МЕСТЕ 
В ГОДОВОМ БОГОСЛУЖЕБНОМ КРУГЕ
С сам ого н ач ал а сущ ество ван и я  х р и сти ан ства  год  д л я  хр и сти ан  н ач и н ал ся  с П асхи 
и ли  В о ск р есен и я  Х р и сто ва. У ж е  из н азван и я ви дн о, что этот п р азд н и к  д о л ж ен  бы л п р и ­
ход и ться  на воскр есен ье. В I в. это  бы л ч уть  ли  не ед и н ствен н ы й  чи сто  хр и сти ан ски й  
п р аздн и к: В оск р есн ы м  д н ем , по всей  ви ди м ости , и и сч ер п ы вал ся  круг п р азд н и к о в  ю н ой  
Ц ер кви . Х р и сти ан ск ая  П асха уж е в то  отд ел я л ась  вр ем я от и уд ей ск о й  тр а д и ц и и 1. П р и ч и ­
н ой  э то м у  бы ло то, ч то  К р естн ая  С м ер ть  Х р и ста  по оп и сан и ю  в Е ван гел и я х п р о и схо д и л а в 
п я тн и ц у  п ер ед  п р азд н ован и ем  и уд ей ской  П асхи : «Т огда бы ла п ятн и ц а п ер ед П асхою , и 
ч а с  ш есты й . И сказал  П и л ат И удеям : се, Ц арь ваш !» [И н 19;14]. Д ен ь  С м ер ти  (п ятн и ца) и 
сл ед ую щ и й  д ен ь  суббота  бы ли  д л я хр и сти ан  д н я м и  вел и кой  скорби  и со п р о во ж д ал и сь  
п остам и ; это  не со вп ад ал о  с и уд ей ск и м  п раздни ком .
Д о н и к ей ск и й  п ер и од  I-III вв. сч и тается  вр ем ен ем  гон ен и й  и м уч ен и ч ества  х р и ­
сти ан. Э ти  собы ти я вн ося т свой вкл ад  в ф о р м и р ован и е ц ер ковн ого  бо го сл уж ебн о го  года в 
целом . И стор и к и  м н ого р ассуж д ал и  о п р и ч и н ах  гон ен и й . Н аи бол ее ём ок  взгл я д  на этот 
счет у  В .В. Б ол о тов а2 в его « И стори и  Д р ев н ей  ц еркви ». С хож и е с н им  м н ен и я об о тн о ш е­
ни и  р и м л я н  к р ел и ги и  есть и у  зар уб еж н ы х  и ссл ед ов ател ей 3. Н о, во звр ащ ая сь  к н аш ей  
тем е, сл ед ует отм ети ть, что и м ен н о гон ен и я на хр и сти ан  п р и в н есл и  в год овой  к р уг дн и  
п о м и н о вен и я  м уч ен и ков. Н о всегда гл авн ое м есто  в год овом  круге зан и м ал а  П асха.
Во II веке р азго р аю тся  сп оры  о вр ем ен и  ее п р азд н ован и я. Н есом н ен н о, ч то  в это 
вр ем я уж е чти тся особы м  обр азом  год овой  д ен ь  см ерти  и воск р есен и я  Х р и стова, т.е. 
п р азд н и к  П асхи  (сущ ество ван и е его в ап остол ьск и й  век  то л ьк о  вер оятн о). Д р аго ц ен н ы й  в 
этом  о тн ош ен и и  отр ы вок  из п и сьм а св. И ри н ея, еп. Л и он ск ого , к  р и м ск о м у еп. В и ктору, 
со хр ан ен н ы й  Е всеви ем , п р о л и вает свет на п ер вон ач ал ьн ы й  х ар ак тер  п р азд н и к а П асхи. 
П о сл ан и е н ап и сан о  по п о в о д у  сп ор ов о вр ем ен и  п р азд н о ван и я  П асхи, н ач авш и хся  ещ е 
п ри  св. П ол и кар п е, еп. С м и р н ском  (167 г.). С ещ е больш ей  си лой  эти  сп ор ы  п р о д о л ж и ­
л и сь  п ри  св. И ри н ее, еп. Л и он ск ом  (202 г.). С п ор ы  к асал и сь  того , п р азд н о вать  ли  П асху  
вм есте с и уд ей ской  в 14-15 д ен ь  п ер вого  весен н его  л ун н о го  м есяц а (н и сан а), или в п ер вое 
за  эти м  д н ем  в о ск р есен ье4.
П ер ед  П асхой  бы л пост, котор ы й  п отом  стал н азы ваться  В ел и ки м , о его п р о тя ­
ж ен н о сти  и степ ен и  стр огости  во II веке так ж е ш ли сп оры , а п о р я д о к  сл ед ован и я  п оста в 
р азн ы х об л астя х  бы л р азл и ч ен . П асхал ьн ы й  п ост, по св и д е тел ьств у  св. И р и н ея, п р о д о л ­
ж ал ся , где д ен ь, где два, где ещ е дол ьш е; где охв аты вал  п р о м еж уто к  вр ем ен и  40 часов. 
Р уф и н  в н ач ал е V  в. усм атр и вал  у  св. И ри н ея Л и он ск ого  н ам ек  на 4 0 -д н евн ы й  п о ст5.
В IV  веке и зм ен яется  отн о ш ен и е и м п ер ато р ск ой  вл асти  к хр и сти ан ству. К ак  п и ш ет 
Э р м и й  С озом ен , «с то го  врем ен и , хр и сти ан е к ак  бы  совер ш ен н о овлад ел и  п р а в и тел ь ­
ствен н ы м и  д о л ж н о стя м и  Р и м ской  и м п ери и ; а язы ч н и к ам  зап р ещ ен о  бы ло п р и н оси ть 
ж ер твы , о бр ащ аться  к о р акул ам  и таи н ствам , п р о ставл я ть  и долов и совер ш ать язы ч еск и е
1 Шафф Ф. История христианской церкви. Т. 3. СПб., 2007. С. 269-275.
2 Болотов В.В. Лекции по истории Древней Церкви. СПб., 1907. Т. III, ч. 2.
3 См.: Mitchell S. A history of the later Roman Empire, AD 284-641. L., 2007. 469 p.
4 Скабаланович М. Толковый типикон. М., 2004. С. 64.
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п р а з д н е с т в а . Ч то ж е касается м ол и твен н ы х дом ов, то  одни  из них, и м евш и е д о ст а т о ч ­
н ую  вели чи н у, бы ли  и сп р авл ен ы , д р уги е п р евосход н о  о тд ел ан ы  и р асп р о стр ан ен ы  в в ы ­
со ту  и ш и роту, а где и х вовсе не бы ло, там  они п о стр о ен ы  с о сн о ван и я 6». И м п ер атор ск ая  
вл асть уж е не то л ьк о  л оя л ь н о  о тн оси л ась  к хр и сти ан ам , но и п ом огал а в р азр еш ен и и  н е ­
к ото р ы х сп о р н ы х в о п р о со в 7.
В IV  в. бы л окон чательно реш ен  воп рос о врем ени п раздн ован и я П асхи. I В селен ­
ский С обор (325 г.) постан ови л праздновать ее в первое воскресен ье после первого весен н е­
го полн олун и я (21 м арта). О б этом  объявляли особы м  окруж ны м  п ослан и ем , и и м п ер атор ­
ский эди кт в этот ден ь  давал  ам н и сти ю  всем  преступ ни кам  (не уби й цам ). Сам  ри туал  П асхи 
бы л ещ е во м ногом  схож  с ри туалом  III века8. Н а I В селенском  соборе основн ы м  вопросом  
бы ло обсуж дени е ари анской  ереси, но р еш али сь ещ е и д р уги е важ н ы е ц ерковн ы е вопросы . 
О дним  из них, как  вы ш е уп ом и н алось, бы л спор о п раздн овани и  П асхи. У  Э рм и я С озом ена 
по этом у  п оводу зап и сан о так: «К огда ж е в Е ги п те спор до  того  уси ли лся, что слух о нем 
д ош ел  до  двора; то  царь К онстан ти н  н ем ало огорчен бы л этим , боясь, как  бы  р азн ом ы сли е 
касательно догм атов, при сам ом  н ачале возрастан и я веры , не отврати ло м н оги х от хр и сти ­
анства. И в этом  я вн о  винил он, к ак  А ри я, так  и А л ексан дра. В своём  п ослани и  к ним  он 
укорял их, что по изли ш н ей  ревн ости  к п роти воречи ю , они начали сп ори ть о таком  п р ед ­
мете, о котором  сперва не следовало бы  ни спраш и вать, ни м ы сли ть, а если уж е п ом ы сл и ­
ли, то  н адлеж ало бы  м ол чать о т о м .  Н е м енее п ри скорбн о ем у бы ло слы ш ать, что н екото­
ры е совер ш аю т п раздни к П асхи не вм есте со всем и; ибо тогд а в гор одах востока ины е р аз­
н огласия м еж ду собою  касательно сего предм ета, удал ял и сь от взаи м н ого общ ения, совер­
ш али п раздни к более по иудейски, и разн ом ы сли ем  в этом  отнош ени и  явн о вреди ли  свет­
лости  торж ества. П осем у он н ачал стараться, чтобы  Ц ерковь бы ла безм ятеж н ою  в том  и 
другом  отнош ени и . О н послал от себя м уж а и п оручил при м и ри ть сп ори вш и х в Е гипте ка­
сательно и звестн ого догм ата и р азн огл аси вш и х на востоке во врем ен и  п разднован и я П ас­
хи. Э тот посланн ы й  бы л кордовски й  епи скоп О си я9».
Д ал ее , о р еш ен и я х  собора, Э р м и й  С озом ен  пи ш ет, ч то  по в о п р о су  о д о гм ате  С о б о ­
р у  уго д н о  бы ло п остан ови ть, ч то б ы  и п р азд н и к  П асхи  совер ш ал ся  всегд а  в одн о вр ем я 10.
И м п ер атор  К он стан ти н  р еш и л  д л я  р еш ен и я  сп о р н ы х д ел  созвать В селен ск и й  со ­
бор. П р ед стоя тел я м  в сех  Ц ер квей  п р ед п и сан о  бы ло собр аться  в Н и кее, в В и ф и н и и . В сего 
собр алось  3 18  еп и скоп ов. Р и м ски й  еп и скоп  н е м ог я ви ться  л и ч н о  по п р и ч и н е гл убокой  
стар ости  и п р и сл ал  от себя д в ух  п р есви тер ов В и тон а и В и кен ти я. В м есте с еп и скоп ам и  на 
собор п р и бы л о м ного п р есви тер ов и д и ак он ов, из к ото р ы х особен н о бы л и звестен  А ф а н а ­
сий д и ак он , (вп осл ед стви и , еп и скоп  ал ексан д р и й ск и й ), п р о сл ави вш и й  себя в со стязан и и  
с ари ан ам и . Т о гд а  ж е в Н и кею  п р и бы л и  и н еко то р ы е язы ч еск и е ф и л о соф ы 11.
П осл е н и зл ож ен и я А р и я  и его уч ен и я  собор р ассуж д ал  о д р уги х  важ н ей ш и х в о ­
п р осах  в Ц еркви . С обор п остан ови л  п р азд н о вать  П асху  во всей  Ц ер кви  в одн о врем я, а 
и м енн о: в п ер вы й  воскр есн ы й  д ен ь  п осле, п о л н о л ун и я  п р о и зош ед ш его  п осл е весен н его  
р авн од ен стви я. С этого  вр ем ен и  бы л введен  и п асхал ьн ы й  кр уг д л я  р ук ово д ства  в о п р ед е­
л ен и и  д н я П асхи  н а каж д ы й  год12.
П осл е I В сел ен ск о го  собор а д ен ь  п р азд н о ван и я  П асхи  стал  вы сч и ты ваться  и м ен н о 
таки м  образом . И п осл е этого  ц ер ко вн ы й  год  р азд ел и л ся  на д в а  ц и кла, оди н  из к ото р ы х 
бы л н еп од ви ж н ы й , т.е. все п р азд н и к и  и м ели  о п р ед ел ен н ую  дату, и п од ви ж н ы й  ци кл, 
п р азд н и к и  в котор ом  и зм ен я л и сь  о тн о си тел ьн о  д аты  п р азд н о ван и я  П асхи.
Н и кей ск и й  собор, по сл овам  С окр ата  С холасти ка, состоял ся  «в кон сул ьство  П ав ­
л и н а  и Ю ли ана, в 20 д ен ь  м есяц а м ая, в 636 год от А л ек са н д р а  царя м ак ед он ского» . Это 
325 год  по Р .Х ., и ли  20 -й  год  ц ар ств ован и я  К о н стан ти н а. Д ея н и я  (акты ) Н и кей ск ого  со-
6 Эрмий Созомен. Церковная история. СПб., 1851. С. 33-34.
7 Mitchell S. A history of the later Roman Empire, AD 284-641. L., 2007. Р. 347; Rives J.B. Religion in the Ro­
man Empire. Blackwell publishing, 2007. Р. 209.
8 Там же.
9 Эрмий Созомен. Церковная история. СПб., 1851. С. 60-62.
10 Там же. С. 72.
11 Там же. С. 10.
12 Там же. С. 12.
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бор а в н еп о ср ед ств ен н ом  ви де не д о ш л и  до  н ас13, но собр ан ы  в более п озд н ее врем я в 
р азл и ч н ы х р едакц и ях.
П осл е I В сел ен ск о го  собор а в ц ер ковн ом  го д у  п ояви л и сь п о д ви ж н ы е п р азд н и к и  и 
собы ти я. Э то п р аздн и ки , п р азд н уем ы е в р ам к ах  п о д ви ж н ого  год ового  бого сл уж ебн о го  
круга: В о зн есен и е (н ачало э то м у  п р азд н и к у  п ол ож и л о освя щ ен и е в 3 30  г. бази л и ки , з а ­
л о ж ен н о й  ещ е и м п ер атр и ц ей  Е л ен ой  на М асл и ч н о й  горе) и П я ти д еся тн и ц а14.
П од ви ж н ы й  год овой  к р уг соотн оси л ся  кр ом е П асхи  и с В ел и ки м  П остом , которы й  
в IV  веке стан ови тся  « Ч еты р ед еся тн и ц ей » , т.е. д о сти га ет  сор ока д н ей . О б этом  сообщ ает 
св. А ф а н а си й  В ел и ки й  в П о сл ан и я х IV -V  (3 3 2 -3 3 3  гг.). П ер вон ач ал ьн о  гл авн ы м  в п осте 
бы л не ви д  пищ и, а ч ас вк уш ен и я (отм ен ял и  зав тр а к )15. У ж е п озд нее, в V  веке, к  о гр ан и ­
ч ен и я м  во вр ем ен и  д о б авл я ю тся  п и щ ев ы е огр ан и ч ен и я. В п о д р аж ан и е п од ви ж н и кам  
п р ед п о ч и тал и  хл еб  и овощ и . Р ы ба д о зво л я л ась, та к  как  п рокл яти е, свя зан н ое с гр ехо п а­
д ен и ем , бы ло н ап р авл ен о  на зем л ю , а не на воды . К  т о м у  ж е р ы ба я в л я ется  д р евн и м  си м ­
волом  Х р и ста  и п р и н ад л еж и т сти хи и , с к отор ой  связан о  кр ещ ен и е. В воск р есен ье и л и ­
тур ги ч еск и  свя зан н ую  с н им  суб б о ту  п ост п р ер ы вал ся. И оан н  З л ато уст н азы вал  и х дн ям и  
отд ы ха от поста. Н о п остеп ен н о п и щ ев ы е огр ан и ч ен и я  р асп р о стр ан и л и сь  и на эти дни. 
З авер ш ен и ем  В ел и к ого  П оста бы л а С тр астн ая  сед м и ц а. Э то  бы ли  д н и  особой  аскезы . 
Н ач и н ал ась  она со д н я В хода Г осп од н я в И ер усал и м  и зак ан ч и в ал ась  П асхо й 16. П р азд н и ­
ки В ход Г осп од ен ь в И ер усал и м 17 и П я ти д еся тн и ц а18 н ер азр ы вн о п р и в я зы вал и сь  к П асхе.
У  М .Э . П осн ова  есть  и н тер есн ое зам еч ан и е, где он, оп и сы вая год овой  б о го сл уж е б ­
ны й  круг, утвер ж д ает, ч то  в н еко то р ы х п о д ви ж н ы х п р азд н и к ах  хр и сти ан ск ая  Ц ер ковь 
отч асти  у н асл ед о в ал а  ч то-то  из о б р яд ов си н агоги . Х р и сти ан е н е сохр ан и л и  в сех  и уд ей ­
ск и х п р азд н и к ов, а в тех, каки е уд ер ж ал и , п р и д ал и  им  см ы сл  х р и сти а н ск и х  веровани й . 
С о хр ан и л и сь  то л ьк о  П асха и П я ти д еся тн и ц а. В п р очем , уд ер ж и в ая  эти  д р евн и е п р азд н и ­
ки, Ц ерковь со ед и н и л а с н и м и  в о сп о м и н ан и я  о Х р и сте  и Св. Д ух е 19.
К ак  обобщ ен и е в ы ш еск азан н о м у о П асхе, В ел и ком  п осте и П я ти д есятн и ц е, м ож н о 
отм ети ть, ч то  гл авн ы й  п р азд н и к  хр и сти ан  - Св. П асха - бы л п р осл авл яем , как  д ен ь  К р ест­
н ы х С тр адан и й , С м ер ти  и В оск р есен и я  И и суса Х р и ста. П асхе п р ед ш ество вал а  п р о д о л ж и ­
тел ьн ая  п одготовка, котор ая  состоял а в п ощ ен и и  (посте). Э тот пост, н азы ваем ы й  В ел и ­
ким , п ер еж и л  м ного и зм ен ен и й  - с точ к и  зр ен и я  п р о д о л ж и тел ьн о сти  и стр огости  со б л ю ­
д ен и я . Х ор ош о  и звестн о, что во вр ем ен а св. И ри н ея (II в.) п ост собл ю д ал ся  п о-р азном у: 
одн и  п ости л и сь один то л ьк о  д ен ь, д р уги е два, н еко то р ы е больш ее число; и н ы е оставал и сь 
то л ьк о  40  ч асов  без всякой  еды  (E us. H ist. Eccl. V , 24). Т ер тул л и ан  (D e je ju n io  II, 13-14; D e 
oration e X V III) зн ал  л и ш ь то р ж еств ен н ы й  пост, п р ед п и сан н ы й  Ц ер ковью . О н св и д етел ь ­
ствует, что п од  п остом  п он и м ал и сь  дн и , н а к отор ы е то р ж еств ен н о  обязы вал и сь с п я тн и ­
ц ы  д о  воск р есен и я  (т.е. П асхи ). В А л ек сан д р и и  в сер ед и н е III в. п о сти л и сь  всю  сед м и ц у 
п р ед  П асхой  - одни п одряд, д р уги е с и н тер валам и . Н акон ец , в п о сл ед н и е д еся ти л ети я  
III в. или в н ач ал е IV  в. устан авл и вается  пост п ер ед  П асхой  - « ч еты р ед есятн и ц а» . П асха 
о зн ач ал а то  ц елую  стр астн ую  сед м и ц у, или весь  то р ж еств ен н ы й  п раздн и к, или о д и н -д ва  
д н я  н едел и . Э то я сн о  сл ед ует из 5-го  кан он а 1-го В сел ен ск о го  С обора.
И так, в п ер вы е века х р и сти ан ств а  в ц ер ковн ом  го д у  отм еч ал и сь  то л ьк о  дн и  п ам я ­
ти  м уч ен и к ов и П асха, п р и ч ем  она п р азд н о вал ась  в р азн ы х об л астя х  и м п ер и и  в р азн ое 
врем я. С IV  века п р о и схо д и т р азд ел ен и е ц ер ковн ого  год а на п од ви ж н ы й  и н еп од ви ж н ы й  
за сч ет о п р ед ел ен и я  вр ем ен и  п р азд н о ван и я  П асхи  н а I В селен ском  соборе. В IV -V  вв. в 
ц ер ковн ом  год у  п оя вл я ю тся  д р уги е п р азд н и ки , ставш и е в д ал ьн ей ш ем  гл авн ы м и  для 
хр и сти ан , та к  н азы ваем ы е д в ун ад еся ты е п р азд н и ки . У в ел и ч ен и е  к ол и ч ества  д в у н а д еся ­
ты х  п р азд н и ков в б огосл уж ебн ом  го д у  п р о и схо д и т д о  V III века, но ф о р м и р ован и е о сн о в­
н ой  ч асти  и х  кр уга зак ан ч и в ается  к к он ц у  V I в. С обствен н о, сам  ц ер ко вн ы й  год  и в п о сл ед ­
13 Там же. С. 14.
14 Болотов В.В. Лекции по истории Древней Церкви. СПб., 1907. Т. IV. Отдел 1. Ч. 1.
15 Алымов В.А. Лекции по исторической литургике. СПб., 2005. С. 140.
16 Там же.
17 Христианский праздник, отмечаемый в воскресенье (неделю), предшествующее Неделе Пасхи, то есть 
шестую Неделю Великого Поста.
18 Праздник, отмечаемый на 50-й день после Пасхи.
19 Поснов М.Э. История Христианской Церкви. Киев, 1991. Ч. 1, гл. 5.
ствии п р од ол ж ал  ещ е д о п о л н я ться  п ам ятн ы м и  д н ям и , собы ти ям и , тр еб ую щ и м и  особого  
п р азд н ован и я или п ом и н овен и я.
ON THE QUESTION OF THE HISTORY OF THE CHRISTIAN FEAST OF EASTER 
IN THE ANNUAL LITURGICAL CIRCLE
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